



















































第、一表 調査農家の飼養内察 〈夏期〉 くないこさが推測され
¥ l uyy局側 1 紛謝奇輿良家の I 給鴨般すのる僚制令制量
項目 一日乳量一審標慣による 一一 最 築費率 Iに封苛¥ 1可椅l面白NI可泊百石子I(1，:-) I~剖AT1竺日係... "'-.1 組自民自寅 組自民白 粗
升 匁匁匁匁
1 I 6 I 234 I 1，'i8o ・180 I 3，13931 13.9 ・ 1
6 7.5 270 1，983 185 3，193 -16.2 69 161 
6 2 13壬 1，234 123 2，636' 20.4 92 214 
7 2 134 1，234 139 2，393 16.3 10盛 193 
9 6 234 1，785 77 1，1)69 19.長‘. 33 88 
10 o. 210 1，653 203 百， 44~ 11.0 97 148 
基 1R6 1，5ヨ1 l30 2，33S 16.9 70 154 
12 。 84 960 116 2，803 14.1 221 292 
13 3 163 1，389 1η 1，953 18.5 6宮 141 . 
18 2 134 1，宮34 273 3，116 10.晶 204 253. 
21 10 336 2，346 185 2，906 14.7 55 124 . 









第二表 調査農家の伺養内容 6冬期)• 
¥ 項目 叫り飼聾 給調査奥農量家の
給嘆射E"すのる同割構舎量五十一額四自による 策議事 1: 
農家¥一日時lM化| 可消化| cl:ー〉 可消
.. 粗蛋白質 TDNI組滋白 TDN 粗蛍
升 匁 匁 匁 匁 匁 % % 6 5 210 1，653 379 3，799 9~0 180 226 
6 6 234 '1.，785 115 2，21)9 19.0 45 129 
7 4 186 r，521 11色 1，599 13.3 。 105 
8 4 186 1，521 299 2，425 7.1 161 159 
9 4 186 1，5¥U 313 2，456 7.8 168 161 
10 5 210 1，653・ 347 3，372 8.7 165 204 
11 長 186 l，b21 36 2，287 62.5 王9 150 
13 5 210 1，653 297 2，527. '1.5 10盛 153 
15 7 25S 1，917 4O6 3，446 7.5 1o7 180 
16 4 186 1，5¥H 125 2，415 18.3 67 1.59 
17 2 134 1，宮34 150 1，8.07 11.0 111 146 
18 4 . 186 1，521 451 品，096 8.1 242 ~69 























































































































は圃揚栽培に先Tさも強め次のJm~き傑件で幼継物-.-22 - E良事研究第37ff'第3H 102一切8頁 1937)
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